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Abstrakt: 
Hlavní myšlenkou při řešení mé diplomové práce bylo vytvořit  kvalitní veřejný prostor, kde se lidé 
budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále místo, které bude plné života a bude 
sloužit široké veřejnosti. Řešený objekt kulturního centra, se stane  součástí Královopolského 
kulturního areálu, zkráceně K2-CENTRUM, který bude vytvářet zázemí pro aktivní trávení volného 
času, odpočinek a vzdělávání. Významnou část navrhovaného objektu tvoří multifunkční sál a 
knihovna dále je zde umístěna restaurace, teen centrum a prostory pro volno časové aktivity. 
V přízemí objektu se  pak bude nacházet obchodní parter a kavárna. Cílem mého návrhu bylo co 
nejvíce zohlednit potřeby obyvatel Králova Pole tak, aby centrum splňovalo nároky na kvalitní trávení 
volného času, pro co největší spektrum obyvatel.  Je zde snaha samotný objekt umístit co nejcitlivěji 
vzhledem k aktuální okolní zástavbě. Cílem nebylo navrhnout gigantický objekt, ale především 
příjemné prostředí fungující jako centrum volno časových aktivit.  
 
Klíčová slova: 




The main idea in dealing with my thesis was to design a high quality public space where people will 
feel comfortable, safely and have a reason to come back. Furthermore, this is the place to be full of life 
and will serve the general public. The cultural center, that was designed, to become part of Královo 
Pole cultural campus, so-called K2-center, which will create a basis for free time activities, relaxation 
and education. A significant part of the proposed building is made up of multi-functional hall, library, 
restaurant, teen center and spaces for leisure time activities. On the ground floor will be located 
business parter and coffee bar. The aim of my project was to take into account what is most needed for 
inhabitants of Královo Pole for the purpose to meet the demands for quality leisure time for the widest 
spectrum of people. There is an effort to place the object itself as the most sensitive, given the current 
surrounding areas. The aim was not to design a huge object but especially a pleasant environment 
functioning as a center of leisure time activities. 
Keywords: 
Brno, Cultural Center, Multifunctional Hall, Reinforced Concrete Construction, Wooden Plates, Glass, 
Telescopic Auditorium 
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A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 
 
A.1.  Identifikační údaje stavby 
a)  Údaje o stavbě: 
Název  stavby:   Centrum Ponava Brno, Královo Pole 
Místo stavby:   k.ú. Ponava, jih brněnské městské části Brno-Královo Pole 
Charakter stavby:    Kulturní centrum 
 
b) Údaje o žadateli: 
Vysoké učení technické v Brně, Fakulta stavení, Veveří, 31/95, 602 00, Brno 
Tel.: +420 541 141 111, Fax: +420 549 245 147 
 
b) Údaje o zpracovateli  dokumentace: 
Vypracovala:   Bc. Markéta Chytilová, Milenov 146, 753 61 
Vedoucí práce:   doc. Ing. Arch. Antonín Odvárka, Ph.D. 
 
A.2.  Seznam vstupních podkladů 




A.3.  Charakteristika území 
a) Rozsah řešeného území: 
Nově navrhované kulturní centrum se bude na nacházet v revitalizované části území 
městské části Brno-Královo Pole, které je vymezené ulicemi Štefánkova, Pionýrská, 
Sportovní a Reisigova o celkové přibližné rozloze 30 ha. Urbanistické řešení tohoto 
území bylo zpracováno v rámci tzv. ,,předdiplomového‘‘ projektu. Samotné kulturní 
centrum, které je řešené v této diplomové práci, je pak umístěno na území mezi ulicemi 
Střední a  Staňkova a zaujímá celkovou rozlohu 10 200 m2. 
 
b) Dosavadní využití území : 
Území, ve kterém bude umístěno nové kulturní centrum, se nachází  v městské čtvrti 
Ponava a zaujímá přibližně plochu 30 ha z celkového území 160 ha, které náleží k 
brněnské čtvrti Brno-Královo Pole. Jedná se o lokalitu v katastrálním území Ponava. 
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Celá čtvrť má výrazně městský charakter, prochází zde důležitá třída, a to Štefánkova, 
po které je zajištěn tramvajový provoz mezi centrem města a čtvrtěmi Královo Pole, 
Medlánky a Řečkovice. V řešené lokalitě se nachází hned několik ,,brownfields‘‘, které 
jsou využívány minimálně, nebo vůbec. Jedná se o lokalitu původně sloužící pro 
průmysl, armádu a zemědělství. Z tohoto důvodu je možné se zde často setkat 
s kontaminací půdy nebo jinou devastací objektů, pro které dnes již není využití. Navíc 
rozrůstající se aglomerace vede k neustálému vytlačování těchto průmyslových funkcí 
dále od centra města a vznikají tak volné prostory, které přímo navádějí k vytvoření 
nových bytových jednotek, které navazují na poměrně hustou městskou bytovou 
zástavbu v okolí řešeného území. Řešená lokalita má obrovský klad v možnostech 
trávení volného času. Ve východní části území směrem tzv. Za Lužánkami  je situováno 
sportovní centrum, a to od hokejové haly, plaveckého bazénu, přes tenisové kurty atd. 
Sportovní vyžití je v okolí tedy zastoupeno velmi výrazně.  
Na místě navrhovaného objektu se v současné době nachází několik výrobních a 
skladovacích objektů, které svou funkcí, formou a uspořádáním nevyhovují 
požadavkům na využití tohoto lukrativního území.  
 
d) Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací, s cíli a úkoly územního 
plánování: 
Stavba je v souladu s podmínkami regulačního a územního plánu. 
 
e) Možnost napojení stavby na veřejnou dopravní technickou infrastrukturu: 
Umístění kulturního centra má z hlediska napojení na dopravní a technickou 
infrastrukturu výbornou pozici. Jednak se nachází  v těsné blízkosti centra města s 
docházkovou vzdáleností cca 15 min. a dále má výborné napojení na MHD. V blízkosti 
kulturního centra se nachází hned několik zastávek MHD. Nejdůležitější zastávka, 
Šumavská, se nachází v těsné blízkosti kulturního centra s docházkovou vzdáleností 
1 min. a spojuje Ponavu s centrem města. Urbanistický návrh předdiplomového projektu 
reaguje na umístění této zastávky tak, aby byl umožněn přímý pohyb pěších 
návštěvníků od zastávky MHD ke kulturnímu centru. V těsné blízkosti se dále nacházejí 
zastávky Reisigova a Sportovní, které jsou taktéž v docházkové vzdálenosti.  
 
A.4.  Údaje o stavbě 
a) Charakteristika  stavby a její účel: 
Navrhovaný objekt se stane součástí kulturního areálu, který bude vytvářet zázemí pro 
aktivní trávení volného času, odpočinek a vzdělávání. Významnou část navrhovaného 
objektu tvoří multifunkční sál a knihovna, restaurace, teen centra a prostorů pro volno 




e) Navrhované kapacity: 
 Zastavěná plocha: 3 595 m2 
 Podlahová plocha: 25 800 m2  
 
B. SOUHRNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA  
 
B.1. Celkové urbanistické řešení 
Hlavní idea návrhu spočívá především ve vytvoření nových funkcí pro nevyužívané a 
nevyhovující plochy ,,brownfields‘‘ a dotvoření takzvaného zeleného pásu, který by 
spojoval městský park Lužánky s nově navrženým centrem řešeného území a dále 
plynule navazoval až do dalších městských čtvrtí, jako jsou například Medlánky. 
Vzhledem k lukrativnosti celé oblasti, která je dána především výborným napojením na 
centrum města jak pomocí MHD, tak pro pěší  i automobilovou dopravu, dále sportovním 
vyžitím v blízkém okolí, bylo mým hlavním záměrem dotvořit oblast tak, aby co nejlépe 
splňovala požadavky na bydlení a trávení volného času. Nevyhovující pozůstatky 
výrobních areálů budou odstraněny, nebo vyplněny novými funkcemi. 
  
Je zde snaha o vnesení zeleně a vody do městské infrastruktury, jako prvků nezbytných 
pro život. Zelený pás začíná na hranici Lužáneckého parku v místě stávající cyklostezky 
,,odnikud-nikam‘‘ lemující vysoce frekventovanou ulici Sportovní. Pás bude plynule 
kopírovat ulici kolem stávajících tenisových kurtů a zimního stadionu, až k nákupnímu 
centru Kaufland, kde se bude rozdělovat a stáčet k nově vzniklému kulturnímu centru, 
které se nachází ve středu severovýchodní poloviny řešeného území. Bude lemována 
listnatými stromy, které se výrazně podílejí na řešení tzv. Heat Islands problému ve 
městech, tedy přehřívání budov, vysoké prašnosti atd. Všechny tyto faktory zvyšují 
energetickou náročnost prostředí. Objekty pak potřebují stále více klimatizačních 
jednotek, je třeba přistupovat ke kropení silnic apod. Velký podíl stromů a ploch 
vsakujících dešťovou  vodu napomáhá ke kontrole ionizace v ovzduší, snižuje přehřívání 
vzduchu, prašnost ve městě a mnoho zdravotních problémů.  
Zelený pás tvoří mimo jiné také výbornou hlukovou bariéru, díky níž je možné, místo 
současně nevyhovujícího areálu městských vodáren, navrhnout nové bytové objekty, 
které svým tvarem navazují na sousedící část bydlení. S ohledem na hluk vyvolaný 
dopravou, budou jednotlivé byty orientovány do vnitrobloku. Také stávající tenisové 
kurty se dočkají odpovídajícího zázemí, a to v podobě nové tenisové haly, která bude 
stát těsně vedle stávajících kurtů. Vzniknou zde dva nové tenisové kurty s odpovídajícím 
zázemím a parkovacím stáním. 
Nevyužitý prostor mezi nákupním centrem a zimním stadionem navazuje funkčně na 
stávající sportovní plochy. Vedle již existující hokejové haly, tenisových kurtů a 
plaveckého bazénu vznikne objekt sportovního centra pro využití široké veřejnosti. Bude 
zahrnovat pronájem sportovišť, jako je sportovní hala, squash a posilovna, dále indore 
golfu a širokou škálu různých cvičení. Na nevyužitém pozemku na lícující jižní straně 
stávajícího obchodního centra vznikne menší ,,skate park‘‘, ke kterému přiléhá objekt se 
zázemím pro tento park, dále menší interiérová ,,U rampa‘‘ pro inline sporty a dále 
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,,boulder‘‘ stěna. Objekt je vzhledem k vysoké hlučnosti jak vysoce frekventované  
komunikace Sportovní, tak skateparku, orientován tak, aby zároveň fungoval jako 
hluková bariéra pro navrhované kulturní centrum, které se bude nacházet v sousedství. 
Další výraznou hlukovou a také protiprašnou bariéru bude tvořit již dříve zmiňovaný pás 
zeleně, který začíná v místě stávající cyklostezky u východního rohu Lužáneckého 
parku. Tato cyklostezka, v současné době vedoucí jen několik málo metrů, bude plynule 
pokračovat podél ulice Sportovní.  
Areál bývalých Jaselských kasáren doplní z velké části nově navržené bytové objekty. 
Hmoty tvarem připomínající písmeno ,,U‘‘ budou vytvářet jakési polootevřené 
vnitrobloky, kde vznikne polosoukromá zeleň, primárně sloužící obyvatelům bytů. 
Vznikne tak vzdušný prostor se spousto zeleně. Přízemí bloků situovaných směrem do 
ulice budou plnit funkci obchodního parteru navazující tak na obchodní partery v ulicích 
Štefánkova. Parkování pro obyvatele bytů bude zajištěno v podzemních garážích 
nacházející se pod bytovými domy. Další, už nadzemní parkovací místa, se nacházejí 
v těsné blízkost domů a obchodů. V severní části bývalých Jaselských kasáren vznikne 
multifunkční objekt, který bude sloužit jako obchodní plocha, dále kancelářské a služby. 
Objekt reaguje na klesající terén a umožňuje pohyb pěších od zastávky MHD směrem 
do parku, který tvoří předprostor pro kulturní centrum.  
 
Park se díky své poloze stává jakousi křižovatkou pro pěší. Z parku je možné plynule 
pokračovat cyklostezkou směřující k Mediánkám či nákupnímu centru, nebo severně 
kolem kulturního centra k  stávajícímu objektu bývalého areálu ÚP Rousínov, který  
navrhuji k rekonstrukci a částečné dostavbě tak, aby mohla sloužit jako poliklinika pro 
celou oblast Králova Pole. 
 
Z důvodu navýšení bytové kapacity bylo nutné v oblasti navrhnout novou mateřskou 
školku s kapacitou pro 100 dětí. Nově vzniklá mateřská školka se bude nacházet jižně 
od navrhovaného parku na místě průmyslové haly. Školka bude mít vlastní rozlehlou 
zahradu sousedící s parkem, vytvářející tak po děti příjemné a klidné prostředí.  
 
Zájmovým středobodem celé oblasti bude nově navrhované kulturní centrum. Zvláštní 
důraz je tady kladen na pěší přístup k centru. Jak od zastávky Štefánkova, tak 
Sportovní.  Centrum by mělo být jistou dominantou oblasti a mou snahou bylo, aby 
sloužilo všem věkovým kategoriím a pokrylo široké spektrum zájmů nejen obyvatel 
Králova Pole, ale i široké veřejnosti. Kulturní centrum se skládá ze třech samostatných 
objektů tvořící dohromady multifunkční objekt. Uspořádáním objektů vzniká vnitroblok, 
který doplňuje celý areál. Kulturní centrum je tvořeno samostatným objektem galerie 
moderního umění, dále pak komunitním centrem a největší část kulturního centra je 
tvořena multifunkčním objektem, který je řešen v této diplomové práci. 
 
Funkční propojení kulturního centra s parkem je dosaženo pomocí výstavních pavilonků, 
které jsou instalovány po ose od zastávek MHD skrz park. Pavilonky budou sloužit pro 
dočasné výstavy a budou volně přístupné. Dále se zde budou nacházet dětská hřiště a 
jiné volno časové aktivity.  
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B.2.  Architektonické řešení 
a) Popis objektu a jeho okolí: 
Řešený objekt je součástí nově navrhovaného královopolského  kulturního centra.  Celé 
centrum tvoří  3 samostatné objekty, které jsou uspořádané tak, aby vzniklo nádvoří,  
které dotváří venkovní prostor celého areálu.  
,,Hlavní objekt‘‘ řešený v diplomové práci sestává ze tří vzájemně propojených hmot, 
které spolu s hmotou galerie a komunitního centra tvoří komplexní soubor. Jelikož hlavní 
komunikační osa je tvořena směrem od ulice Štefánkova k ulici Sportovní, je zde 
umístěna největší hmota celého areálu, která tvoří jakousi dominantu. Jejím umístěním 
a následným natočením vzniká nároží, které vystupuje od okolní zástavby a láká 
návštěvníky jdoucí z úrovně Štefánkovy ulice směrem dolů ke kulturnímu centru. Výška 
této hmoty je ovlivněna okolní zástavbou, tak aby zbytečně nenarušovala svou velikostí 
okolí. Estetický a objemový vjem utváří otevírající se pohledy na nároží fasády, spíše 
než celková velikost hmoty budovy. Hlavní hmotu doplňují dvě křídla, která velikostí 
reagují na konfiguraci terénu a společně s galerií a komunitním centrem dotváří ucelený 
areál. 
Použitým materiálem na fasádě je především dřevo, které je doplněno o sklo a beton.  
Beton, jako materiál symbolizující sílu, je použit v prvním nadzemním podlaží. Naopak 
druhému a třetímu podlaží dominuje dřevo a sklo. Jižní skleněné průčelí odhaluje úmysl 
navázat co největší vizuální kontakt s vnějším prostředím. Prodloužená podlahová 
deska zasahující do jižní fasády zvýrazňuje přechod mezi materiálovým dělením hmot  a 
plynule navazuje na alegorii podloubí v podobě předsazené desky. Tento prvek, který se 
od hlavního nároží směrem ke galerii rozšiřuje, lemuje celou západní stranu objektu a 
symbolicky spojuje jednotlivé objekty v jeden celek. Členění fasády se vyznačuje 
gradujícím střídáním přísné vertikality. Dřevěný fasádní obklad a skleněné plochy 
doplňují vertikální stínící lamely, které jsou taktéž ze dřeva.   
Nádvoří kulturního centra je volně přístupné veřejnosti a bude sloužit pro různé venkovní 
kulturní akce, a to od různých představení až po trhy či jarmarky nebo výtvarné 
expozice. Díky klesajícímu terénu je tento prostor rozdělen na dvě části. Západní část 
tvoří zpěvná plocha na úrovni 1. NP a je přístupná z ulice Staňkova. Z této plochy je pak 
umožněn přístup do atria řešené části kulturního centra. Je to také prostor, kde ústí 
jedna z únikových cest řešeného objektu. Pro tento prostor je navržen venkovní 
mobiliář. Dva tyto prvky budou sloužit k umístění stromů a zároveň budou plnit funkci 
laviček. Funkce těchto prvků dále v optickém dělení nádvoří rozděluje prostor na 3 části, 
v jejichž ose jsou umístěna 3 menší schodiště, které vyrovnávají výškový rozdíl mezi 
západní a východní částí nádvoří.  
Východní část nádvoří tvoří zpevněná vodorovná plocha, kde osa této plochy je mezi 
objekty galerie a komunitního centra. Tento prostor zároveň slouží jako další přístupová 
cesta na nádvoří. Přístup je tady ve spádu podle klesajícího terénu, směrem dolů 
k areálu bývalé továrny. Tato zpevněná plocha zároveň umožňuje bezbariérový přístup 
na nádvoří. Spodní část východní strany nádvoří tvoří dva prvky. Prvním prvkem je malá 
venkovní stage, která bude sloužit pro různá představení pod širým nebem. Stage je 
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tvořena několika klesajícími stupni, které slouží jako hlediště. Část betonových stupňů 
bude mít dřevěný obklad, a vytvoří tak místa k sezení. Tyto velké stupně budou 
doplněny o klasické schodiště, tak aby byl umožněn pohodlný pohyb osob. Zázemí pro 
tento prostor je umístěno ve východním křídle komunitního centra. Druhou část 
východní části vyplňuje ,,zelený‘‘ blok. V tomto prostoru bude klesající terén zpevněn 
pomocí betonové dlažby, která bude svým uspořádáním tvořit rastr střídající se 
betonové dlažby a travnatých ploch. Vzniknou tak velké zatravněné čtverce ohraničené 
zpevněnou plochou. V travnatých dílech budou vysazeny stromy a zeleň. Zpevněné 
plochy budou tvořeny z porezních betonových vsakovacích tvárnic, aby bylo zajištěno co 
nejlepší postupné vsakování dešťové vody a v letních měsících nedocházelo 
k přehřívání. Tato část směřuje k ulici Střední, kde se setkává se zeleným pásem 
lemující hranici mezi areálem kulturního centra a komunikací na ulici Střední. Z ulice 
Střední je umožněn také vjezd do podzemních garáží kulturního centra a také je zde 
umístěn nájezd k zásobovací rampě, která slouží k přepravě případných kulis 
potřebných v kulturním centru.  
b) Provozní řešení a dispoziční řešení: 
Hlavní myšlenkou při řešení tohoto objektu bylo vytvořit  kvalitní veřejný prostor, kde se 
lidé budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále místo, které bude 
plné života po celý den, ale i večer a bude sloužit široké veřejnosti. Hlavní objekt 
Královopolského kulturního centra, zkráceně K2-CENTRUM, obsahuje 3. nadzemní 
podlaží a 2. podzemní.   
2. podzemní podlaží: 
Podzemní podlaží slouží jako podzemní garáže a jsou doplněné o nezbytné technické 
místnosti zajišťující chod celého objektu. Je zde k dispozici celkem 76 parkovacích míst 
z toho 4 bezbariérové. Technické místnosti v tomto podlaží slouží především pro 
umístění vzduchotechnické jednotky pro podzemní garáže a plochy pro údržbu a servis 
celého objektu. Pohyb vozidel mezi  2. podzemním podlaží  a 1. podzemním podlaží je 
umožněn dopravní rampou. 
1. podzemní podlaží: 
První podzemní podlaží slouží stejně jako druhé podzemní podlaží primárně pro 
parkování návštěvníků centra a je doplněn o technické zázemí. Vjezd do parkoviště na 
tomto podlaží je umožněn z ulice Střední pomocí exteriérové rampy. Pro návštěvníky je 
na tomto podlaží k dispozici celkem 64 parkovacích stání z toho 4 bezbariérová. 
Technické zázemí v tomto podlaží představují především prostory pro umístění 
vzduchotechnické jednotky multifunkčního sálu a dále prostor pro samostatnou 
vzduchotechnickou jednotku nutnou pro VZT provoz restaurační kuchyně. V tomto 
podlaží jsou dále plochy sloužící pro umístění předávací stanice, která slouží k vytápění 
objektu. Také se zde nachází archiv pro potřeby knihovny. Vertikální pohyb návštěvníků 
je zajištěn pomocí několika schodišť opatřených výtahy. Schodišťový prostor 
s označením 2P 02 slouží primárně pro personál a techniky. Prostor 2P 03 je schodiště 
servisní a únikové, jeho hlavní funkce spočívá v zásobování restaurace a pohybu 
personálu. Pro návštěvníky centra je primárně určen výtah s označení 2P 08 a schodiště 
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2P 06. Výtah 2P 08 tvoří hlavní prvek vertikální komunikace napříč všemi podlažími. 
Tento výtah je doplněn o další únikové schodiště 2P 06, které vede do atria a na 
otevřené prostranství . 
1. Nadzemní podlaží: 
Hlavní vchod objektu vede do atria prostupující třemi podlažími, zde se nachází 
informační kancelář a kavárna. Atrium umožňuje vstup na nádvoří areálu a je zde 
umístěn výtah a schodiště, které tvoří hlavní komunikační osu mezi podlažími. 
Kavárna má svůj hlavní vchod situován směrem do ulice Staňkova a je otevřená do 
prostoru atria. Díky této návaznosti je možné v letních měsících využívat část 
venkovního prostoru nádvoří jako tzv. venkovní terasu. K prostorám kavárny přiléhá 
únikové schodiště, které se prolíná celou výškou objektu a v tomto podlaží vede na 
otevřený prostor do ulice Staňkova. Východní křídlo objektu v 1. nadzemním podlaží pak 
plní funkci obchodního parteru.  
Velkou část 1. nadzemního podlaží zabírá multifunkční sál. Hlavní vstup do sálu je 
umístěn v blízkosti hlavního vstupu do celého objektu. Návštěvník se dostane do 
otevřeného prostoru, který tvoří zázemí pro šatny návštěvníků a dále pak do foyer. 
K foyer náleží nutné hygienické zázemí potřebné kapacity a dále bar pro občerstvení 
návštěvníků. Rozvržení prostoru nabízí příjemnou možnost využít pro trávení přestávky 
nádvoří, které je z foyer přístupné. Z foyer se do víceúčelového sálu návštěvník přesune 
pomocí dvou vstupů, které jsou výhodné především na konci představení nebo 
přednášky, kdy je důležité, aby se návštěvníci mohli dostat plynule a co nejrychleji ven. 
Sál je navržen jako víceúčelový, tak aby splňoval požadavky na co největší možnost 
využití. Variability a flexibility dosahuje především díky řešení hlediště. Je zde k dispozici 
hned několik variant jeho uspořádání, a to díky teleskopickému hledišti, které umožňuje 
přizpůsobit sál celé škále kulturních akcí, jako jsou malé divadelní spolky, přednášky, 
prezentace, módní přehlídky apod. V zhledem ke kompletní bezbariérovosti jak celého 
prostoru jeviště tak i hlediště se tento sál může stát výborným zázemím pro 
královopolské bezbariérové divadlo Barka, jehož objekt je v havarijním stavu. 
Teleskopické hlediště má v patě sálu vytvořenou vlastní kapsu, kde je možné jej 
uskladnit a nahradit mobiliářem sálu, který je jinak uskladněn ve skladu přiléhajícímu 
k sálu. Kapacita sálu je dle rozmístění hlediště navržena na 250 až 280 osob, k tomu je 
navrženo dostatečné hygienické zázemí, šatny a foyer. Pro přednášející či herce jsou 
samozřejmostí šatny s vlastním zázemím. Kulisy a další případné nástroje je možné do 
prostoru jeviště snadno donést zadním vchodem, který je vybaven nakládací a vykládací 
teleskopickou rampou.  
2. Nadzemní podlaží: 
Ve druhém nadzemním podlaží, které je přístupné z hlavního schodiště umístěného 
v atriu se nachází restaurace, teen centrum, prostory pro volnočasové aktivity a prostory 
doplňující multifunkční sál.  
Restaurace je navržená na kapacitu 150 osob. Dispoziční uspořádání si bere za cíl co 
nejlépe prosvětlit výdejní prostor a navodit tak příjemnou atmosféru v restauraci. 
K restauraci náleží nutné hygienické zázemí, sklady a denní místnost pro zaměstnance. 
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Zásobování bude probíhat servisním schodištěm nacházející se v bezprostřední 
blízkosti skladů potravin.   
Velkou část druhého nadzemního podlaží zabírá multifunkční sál, který probíhá přes obě 
podlaží. Dále se zde nachází malý sál, který kapacitně rozšiřuje sál multifunkční, anebo 
může být pronajat na menší akce samostatně.  K sálu přiléhají toalety pro návštěvníky. 
Multifunkční sál je také vybaven místnostmi pro tlumočníky a překladatele, které se 
nacházejí v bezprostřední blízkosti servisního schodiště.   
3. Nadzemní podlaží: 
Náplní 3. nadzemního podlaží je  knihovna, která bude sloužit široké veřejnosti. 
Knihovna se rozprostírá ve dvou křídlech 3. NP. Knihovna obsahuje posluchárnu a 
multimediální místnost s počítači a možností připojení k internetu.  
 
C. NOSNÉ KONSTRUKCE  
 
Hlavní nosnou konstrukci objektu tvoří železobetonový skelet, oboustranný konstrukční 
systém s profily sloupů v nadzemních podlažích o rozměrech 400x400 mm. V místě 
multifunkčního sálu se sloupy z důvodu velkého rozpětí (19 m) zvětšují na rozměr 
700x400 mm. Výška překladů je navržena 700 mm.  
 
Konstrukci stropu tvoří železobetonová křížem armovaná deska tl. 200 mm. Stropní 
konstrukce nad 1. NP, 2. NP a střechou jsou v části jižní fasády vykonzolovány. Na 
západní straně fasády je stropní konstrukce nad 1. NP taktéž vykonzolovaná. Konzola 
plní funkci markýzy a je tvořena ocelovým válcovaným profilem IPE 180, který je 
s železobetonovou stropní deskou spojen pomocí ISO nosníku.  
 
Jako nenosné výplňové zdivo je zde použit zdicí systém Ytong tl. 200 mm, který je 
z vnější strany doplněn o tepelnou izolací tl. 100 mm. Tato tepelná izolace vyhovuje 
akustickým, požárním i tepelně izolačním požadavkům. Na vyzdění příček je zvolena 
tvárnice, která je rovněž materiálu Ytong.  
 
V objektu se mimo velkého železobetonového schodiště v atriu také objevují i další  
,,malá‘‘ železobetonová schodiště s šířkou 1100 mm.  
 
Základ objektu je řešen jako železobetonová vana s pilotami zakotvenými do nosného 
podkladu. Fasáda je navržena  z dřevěného vertikálně umístěného obkladu v kombinaci 
s velkoformátovou skleněnou fasádou, která je místy kombinovaná s dřevěnými stínícími 









Při návrhu kulturního centra byla snaha o co největší zohlední potřeb obyvatel Králova 
Pole. Avšak byly respektovány aspekty s ohledem na to, aby centrum splňovalo nároky 
na kvalitní trávení volného času pro co největší spektrum obyvatel. Je zde snaha 
samotný objekt umístit co nejcitlivěji vzhledem k aktuální okolní zástavbě. Cílem nebylo 
navrhnout gigantický objekt, ale především příjemné prostředí fungující jako centrum 
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Anotace práce Hlavní myšlenkou při řešení mé diplomové práce bylo vytvořit  kvalitní veřejný 
prostor, kde se lidé budou cítit dobře, bezpečně a budou mít důvod se vracet, dále 
místo, které bude plné života a bude sloužit široké veřejnosti. Řešený objekt 
kulturního centra, se stane  součástí Královopolského kulturního areálu, zkráceně 
K2-CENTRUM, který bude vytvářet zázemí pro aktivní trávení volného času, 
odpočinek a vzdělávání. Významnou část navrhovaného objektu tvoří multifunkční 
sál a knihovna dále je zde umístěna restaurace, teen centrum a prostory pro volno 
časové aktivity. V přízemí objektu se  pak bude nacházet obchodní parter a 
kavárna. Cílem mého návrhu bylo co nejvíce zohlednit potřeby obyvatel Králova 
Pole tak, aby centrum splňovalo nároky na kvalitní trávení volného času, pro co 
největší spektrum obyvatel.  Je zde snaha samotný objekt umístit co nejcitlivěji 
vzhledem k aktuální okolní zástavbě. Cílem nebylo navrhnout gigantický objekt, 
ale především příjemné prostředí fungující jako centrum volno časových aktivit.  
 
Anotace práce v 
anglickém 
The main idea in dealing with my thesis was to design a high quality public space 
where people will feel comfortable, safely and have a reason to come back. 
jazyce Furthermore, this is the place to be full of life and will serve the general public. 
The cultural center, that was designed, to become part of Královo Pole cultural 
campus, so-called K2-center, which will create a basis for free time activities, 
relaxation and education. A significant part of the proposed building is made up of 
multi-functional hall, library, restaurant, teen center and spaces for leisure time 
activities. On the ground floor will be located business parter and coffee bar. The 
aim of my project was to take into account what is most needed for inhabitants of 
Královo Pole for the purpose to meet the demands for quality leisure time for the 
widest spectrum of people. There is an effort to place the object itself as the most 
sensitive, given the current surrounding areas. The aim was not to design a huge 
object but especially a pleasant environment functioning as a center of leisure time 
activities. 
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